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男性介護者におけるStressful Life Events と





目の SOC スケールを使用した．石川県内全ての地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の合計 326
施設のうち 107 施設を通して，633 人の男性介護者に質問紙を配布し，414 人から回答を得た（回収率




























て，Sense of Coherence（以下 SOC）を見出し



































































年 4 月 1 日現在）」と「石川県内指定居宅介護支













たストレスフル・ライフイベント 7 項目と SOC
スケールである．
２．４　本調査に使用したSOCスケール
使用した SOC スケールは，1999 年に山崎ら 9）
により開発されたものである．日本語版 7 件法






る．SOC-13 日本語版のα係数は 0.72 ～ 0.89 と
報告されている 14）．スケールの使用に関しては，










































得 点分布は，SOC 得点で 13 点～ 91 点，把握可
能感で 5 点～ 35 点，処理可能感で 4 点～ 28 点，
有意味感で 4 点～ 28 点である．
２．５　統計解析
まず，基本属性の各項目を単純集計した．次い





1 年以内のストレスフル・ライフイベント 7 項目



















事業所 82 施設，不明 7 施設の合計 107 施設の協
力を得て，男女介護者に対する質問紙を配布した．
そのうち，男性介護者には 633 人に質問紙を配












護 1 の割合が 39.5%（169/428 人）であった . 一方，
䡀 䟸


































等が行われている要介護 4 と要介護 5 の割合が
22.0％（94/428 人）であった .
３．２　年齢・職業の有無・健康状態とSOC得点
SOC に関する質問に未回答であった 20 人を
除く 394 人を分析した．SOC の総得点および把
握可能感，処理可能感，有意味感の得点分布を
図 1 ～図 4 に示す．分布は単峰性であり，やや
高得点側に偏るものの，正規性は棄却されなかっ
た．SOC 得点の平均（±標準偏差）は，総得点
が 60.0（± 12.3）点，把握可能感 23.1（± 5.5）点，
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2012 年度 8 月分の介護保険事業状況報告 15）に
おける石川県の要支援・要介護認定者は，総数
53,061 人（第 1 号被保険者 51,828 人，第 2 号被
保険者 1,233 人）である．このうち，居宅サービ











査 16）と同様の傾向であった . また，男性介護者
は 60 歳以上が 78.7％（326/414 人）を占め，被
介護者の年齢分布からみても，夫婦間の老老介護，
息子介護における介護者と被介護者の高齢化の様
子が伺えた . これも , 過去の調査 3,16）と一致する．
被介護者は介護負担が比較的軽い要支援 1，要支












年齢（65 歳未満と 65 歳以上）の比較では， 65









表３　男性介護者の年齢・職業・健康状態と Sense of Coherence（SOC）得点の平均値の関係
表 4　男性介護者の 1 年以内に起きたストレスフル・ライフイベントの有無と Sense of Coherence（SOC）得点の平均値の関係
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ける60歳以上の活動的高齢者のSense  of coherence
の実態と関連要因の検索．日本看護研究学会雑誌，
26（1），123-136，2003．
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Relation of Stressful Life Events and Sense of Coherence 
among Male Family Caregivers 
Abstract
　The purpose of this study is to clarify the relationship between stressful life events and sense 
of coherence (SOC) among male family caregivers and to obtain the basic data on the support 
for them. An anonymous postal self-completion questionnaire survey was conducted in 2012. The 
Japanese version of SOC-13 scale was used to evaluate SOC. We requested a total of 326 facilities 
of Community General Support Center and Home Care Support Services in Ishikawa Prefecture 
to deliver the questionnaires to male family caregivers. A total of 414 out of 633 male caregivers 
answered the questionnaires (response rate of 65.4%). The results of t-test showed that caregivers 
of 65>= or good health condition were signiﬁ cantly higher SOC score compared to those of <65 or 
not good health condition. Caregivers with stressful life events, such as retirement from the job or 
death of family member showed signiﬁ cantly lower SOC score compared to caregivers, who did not 
experience these events. Social support for male caregiver to guard against isolation from society 
should be especially needed when these stressful life events occur.　  
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